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IME »HRVAT« U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA
Mario Grčević, Hrvatski studiji sveučilišta u Zagrebu–Ogranak Matice hrvatske u Du-
brovniku, Zagreb–Dubrovnik, 2019., 292 str. 
Prije	osam	godina	zazvonio	mi	je	telefon	u	uredu.	Glas	mi	nije	bio	poznat,	a	















mu	 nadnevku	 izlaska	 zbornika	 Dubrovnik u hrvatskoj prošlosti.	 »Ne	 gnjavite	me,	
meni	je	to	samo	poticaj	da	zbornik	što	prije	iziđe«,	svojim	mi	je	riječima	subesjednik	








sve	 je	 izraženija	težnja	za	 individualizacijom,	pa	se	za	sve	manji	broj	novorođenih	
upotrebljava	sve	veći	broj	imena.	S	druge	strane,	zanimanje	javnosti	za	pojedini	an-
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Nakon	Predgovora slijedi	 poglavlje	Alpski Hrvati	 (str.	 9–13)	 u	 kojemu	 autor	
obrađuje	uporabu	hrvatskoga	 imena	u	Sloveniji	 još	od	razdoblja	 srednjovjekovnih	







vijesnoga	 razgraničenja	 hrvatskih	 i	 slovenskih	 govora,	 pri	 čemu	 su	manje	 sporni	
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jelovima	Šestana	u	kojima	danas	 žive	 isključivo	Albanci),	 obilno	potvrđene	među	








ko	 Caković	 (Nikola),	 Milinko	 Caković	 (Radosav),	 Sava	 Caković	 (Milija),	 Vuksan	
Đurević	(Ognjen),	Dušan	Jelić	(Lala),	Periša	Jelić	(Mileta),	Milan	Joksimović	(Mijat),	
























Hrvat)	 asimilirali	 te	 su	 vlaški	 jezični	 prežitci	 u	hrvatskim	govorima	 (uglavnom	u	































tu	 je	Srbija)	 i	vjerski	ključ	 (svi	su	pravoslavci	Srbi),	a	pri	uporabi	pridjeva	hrvatski	
spomenuti	znanstvenici	ni	izbliza	nisu	toliko	darežljivi	(jer	nije	svaki	katolik	nužno	
Hrvat,	a	i	stanovnici	hrvatskih	povijesnih	zemalja	nisu	nužno	Hrvati).	Osobito	valja	




iz	 današnje	 Crne	 Gore	 da	 je	 Crnogorska	 pravoslavna	 crkva	 bila	 autokefalna	 u	
razdob	lju	njihova	doseljenja).
U	poglavlju	»Hrvacki« istumačeno i »srpski« napisano	(str.	163–211)	autor	na-
stoji	naznačiti	opseg	glotonima	srpski u	starijim	vrelima	te	posebice	razlučiti	(knji-
ževno)jezične	sastavnice	koje	su	dijelom	hrvatske	od	onih	koje	su	dijelom	srpske	po-
vijesti	 i	 kulturne	 baštine.	 Pritom	 posebnu	 pozornost	 posvećuje	miješanju	 naziva	
jezik	i	pismo	te	zloporabama	glotonima	srpski.	I	to	poglavlje	zorno	pokazuje	koliko	je	






puka	 te	 sužavanje	 područja	uporabe	 srpskoga pisma	na	 širemu	dubrovačkom	po-
dručju.	Nepreciznost	se	zemljopisnih	odrednica	ogleda	i	u	uporabi	horonima	Bosna,	
koji	se	na	dubrovačkome	području	još	od	srednjovjekovlja	počesto	odnosi	i	na	nepo-

































Knjiga	Marija	Grčevića	Ime »Hrvat« u etnogenezi južnih Slavena	vrlo	je	vrije-
dan	doprinos	proučavanju	etnonima	Hrvat	i	glotonima	hrvatski	u	hrvatskoj	filologi-
ji	te	se	nadopunjuje	s	knjigama	Raspre i rasprave Mirka	Tomasovića	(u	kojoj	se	dono-
se	 mnogobrojni	 odrazi	 glotonima	 hrvatski	 u	 djelima	 hrvatskih	 književnika	 od	
srednjovjekovlja	do	danas),			Porijeklo imena Hrvat Alemka	Gluhaka (u	kojoj	se,	među	
ostalim,	iznose	različite	etimologije	etnonima	Hrvat	te	odrazi	toga	etnonima	prije	
doseobe	na	današnji	hrvatski	narodni	prostor)	te	drugim	knjigama	i	člancima	koji	
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po	mojemu	mišljenju,	za	znanstvenu	javnost	trebala	biti	izazov	za	daljnja,	ponajprije	
historiografska,	 onomastička,	dijalektološka	 i	 etimološka,	 istraživanja	 te	poticaj	 za	
njihovo	usustavljivanje,	a	za	zanimanoga	čitatelja	poučna	jer	upućuje	na	to	kako	je	
hrvatski	narodni	prostor	znatno	sužen,	ne	samo	zbog	vanjskoga	imperijalizma	(što	
vojnoga,	što	jezičnoga,	što	političkoga)	nego	i	unutarnjega	ekskluzivizma,	a	u	novije	
vrijeme	i	zbog	pošasti	političke	korektnosti	(čija	je	posljedica	istraživačka	ravnoduš-
nost	prema	krajevima	izvan	današnjih	granica	Republike	Hrvatske)	i	bauka	povije-
snoga	revizionizma	(a	da	u	znanosti	nema	revizionizma,	Zemlja	bi	i	danas	bila	ravna	
ploča).
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